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D I A R I O 
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S O B R E T U R I S M O 
Gratament-í hemos de reco- del snb delegado da turismo, 
ger hoy desde eslas columnas señar- Beiiín, Jas cavidades do 
ja visita girada a Larache y A l - Larache y Alcázar, se hallan en 
cazar, el posado domingo por perfectas condícípnca para re-
íos señores don Daniel Pique- cibir al turista, poro 'o ónice 
ras v don Angel Torre jón, d i - que hace falta y lo que so hn-
U N A N O T A O F I C I O S A 
En ella el Oobierno se ocupa de 
lá cuestión estudiantil 
Madrid . - -En la DBcmá de que para hoy tenían solicitada 0,0 la corr,-^P<jnsalía mforma-
Gensura ha sido facilitada dos- y previamen^ concedida. ]os^iva teleé?ráric^ y postal. El pe 
Lo que no debe callar la Prensa 
Hace ítU.m tiempo, un pe- ros de futuras riquezas, par f 
riodista H . I Í que siento n que en no muy lejanos tiem-! 
saber su Bomhre se dirigió a pos, estos campos empiecea 
un diario madr i leño solicihin devolvernos, ya que no las vi-« 
das que se perdieron, los m i -
rectores de Obras Públ icas y pone es una v-dadera labor paés de las tres y media de la 'estudiante ca tó l ico . 
Colonización, quienes en com- divulgadora en este sentido, pa madrí igada la siguienle nota 
pañía del subdelegado de T u - ra lo cual la.Prensa de Mirrué 'of ic iosa: 
rismo seño'* BeUn estuvieron eos puede sor un principalísi 
El Gobieinj está seguro de 
contar con el civismo, y en es- le inter^sttba Marruecos ni ¡en 
te caso easi podría decir con 
riódico al cual se dirigió I f 
Uones que se gastaron. 
Venid, venid y os convenee-
contestó amablemente que no réis de que ahora hay otra mi 
tras durase la tranquilidad y "Los servicios de orden y 
recorriendo ambas poblaciones mo factor, apatte do la cele- vigilancia practicados en el día 'el patriotismo (pues contra Es'la Paz' Pei'0 si íuesfi en otn 
y los monumentos que en todos bración do conferencias y cuan de ayer para restablecer el r é - ' p a ñ a ' s e promueven todas es-:tiemP0-
sión importante para la pren-
sa madr i l eña : No callar, no s i -
lenciar y llevar hasta el ú l -
timo r incón de España, esta se-
guridad de paz sm desconfían-los ordenes existen en las dos tos más acto^ puedo odiifribulf g i m u ^ m v ú ¿hiversi t^rió 
plazas y que juzgaron de gran al f in propuesto. han dado ^ Q equí 
intérés y dignas de sre vis i - Los señores Piqueras, Torre vocos qu* seguramente el íu 
tadas por los turistas, valiosa jón y Beíin, gran interés se' queda/á . i ' rectificados 
opinión qU3 corrobora cuanto están tomado porque el tu Este ái¿l% y cón ]n debi.ja an'talle de organización j a ten 'caderas y encauzadoras de la'sabilidad futura, 
sobre'el particular tenemos ex rismo sea una de las activida- ¡telaclón, serán vigilados ios ac ' d rán mañana completa y efl- Prensa' 9*™ atender exclus--1 HERNANDO DE LA GOMERA 
tas agitaciones) de un gran nú1 Pliede verse tras es la con-
mero de esludiantes, a los que'testaci^n' UI1 bien eiicaiizado|za, porque callando, silencian 
si ayer le faltó acaso a la pro-¡negocio (le empresa que des- do este ambiente de paz, es 
tección que merecen algún de- icuidó las niJ1,as altruistas, edu-jhacerse acreedor a una respuii 
puesto desd3 estas columnas, des que mayor provecho pueda accesos a Jos eslablecimientos'caz. 
Para el fomento del tuns- proporcionar para la política docenteS) y deiltro de eada mi0| Cuando e5to asilnlc v cs 
mo que de día en día va adqui- colonizado-i que decididamen de eIlos ge ínsíaíai.á I:n r e t en t e esperar sea pronto, esté k-r-, 
riendo mayo- importancia y te se esta propuísejido desde la deI Cuerpo do Seguridad, que'minado, el Gobierno hablará r iodísl icas ' g e s t a s más que 
que fácilmente se puede more- Alta Comisaría y a la que ^e-montapá"s9r / ¡c iog de puep{acJc:aro al pai? 8obre la 0 ani . 
mentar, si todos como decimos dica sus mayores afanes el Hit* e intePÍoP, con la misión de pro 'zación extranjera do carácter 
vamente al •'negocio"'. 
Respetables son siempre i r ^ j i 
intereses de las empresas pe- DE LA 
Melilla, Maíz*. 929. 
días pasador, nos preocupamos tro condi do Jordana. 
de este asunto con el interés Así, pues, no dejemos de la 
tegér eficazmente ai profeso- masónico, por una parte, y de 
rado y personal universitario y otra mercanMr que en estes 
ASOCIACION DE LA 
PREXSA 
ninguna otra a las pérdidas, pe-
ro no menos respetable es, el NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
lamentable estado de silencioj 
en que dejarm a Marruecos'los En la l a n h del domingo co-
que requiero, máxime cuando mano la cuestión de tu r i smo^ lo8 estudiantes que qu iemn 'd í a s dedica sus preferencias a'diai'ios madri leños desde q u e ^ e b r ó sesión extraordinaria pa-
ahora mismo tienen anunciada y disppiDgámono^ todos a oc- |entrar en HÛ  ciaseS) las que 'España con intento de turbar laÍIa Paz e^h,ó en camino sólido ra elegir junta ai ectiva la Aso 
BU visita P. Marruecos, 2000 tu - laborar cu la tarea que muchos Se daráu en toda su d u r a c i ó n m a r c h a de las Exposiciones y V ^ garant ías . 
pistas, según indicábamos días y buenos resultados puedo dar 
pasados. la acción que España dosarro 
Según el autorizado juicio lia en Marruecos 
r 
y sin permitir el menor distnr- otra sde p -ovecho más mino 
bio en ellas. diato. 
Los profesores tomarán n o d ' Como siempre, después do 
de los alumnos oficiales que la leal advertencíá repite el 
asistan y todos los que falten Gobierno la exhortación. No 
serán dados de baja en la ma- pongan los estudiantes que an 
tríenla, salvo presentación ei teayer y ayer se han manifes 
cia/ñón de la Prensa de Lara-
Las empresas pei ' iodís l ¡cas |che. 
no han olvidado que la grutt Gonstiluyen la mesa nuestro 
masa de púlilico es la aficiona-gerente don Angel García de 
da al " folletín" y Marruecos, Castró y nuestros com] añeros 
explotado como tal, hacía au-jdon Bartolomé Pajares y don 
mentar las liradas, o cuando Evaristo Acosta 
menbs, evitaba la devolución] El Sr. García de Castro pido 
Sobre la supresión del Dispensa-
rio Francés en Larache 
Hace unos días dimos en presa en su comunicación, me-
nuestra información rio úl t ima rece gratitud de parto do los 
hora la noticia sobre la supre- españoles y confirma la eordiai 
sión del Dispensario francés de inteligencia reinante entre la'distingos y sutilezas profosio jellos mismos y desde luego ene Uetín" de Marruecos se ha ter- t íst ico y de provechosos beno-
Larache. ¡representación do los dos gran nales, según las circunstancias migos de la Patria. 
Como la citada información des países que ejercen el Pro- que antes que nada reclaman A la juventud sana y eslu-
fué tomada ai oido no la in-jtectorado en Marruecos, asi co el restablecimiento de la dis- diosa más corresponde aportar 
terpretamos como ha sido f a - m o dá ideo a nuestra opinión ciplina, dará sin excepción, oll^Qy el raanrenimiento del or- viene aelarar, escribo de l a s ' c ió sus mayores eii'usiasmos 
cilitada po? nuestro Gobierno pública do la acertada inver- 'aitp ejemplo de, ocupar el es-!den y reaccionar contra el l i - empresas periodíst icas y no de y fé para su desenvolvimiento, 
por lo qua muy gustosos hoy sión de fondos y recursos que trado en sus cátedras , y desde'^ertinaje que deshonra y com los periodista-.. Y aunque no Se hace la elección que da 
el plazo do nueve días de cor jtado rebeldes puntillo de ho- de papel sobrante de venta. De a la Asamblea pongan lodos 
tificado facultativo acroditati- ñor en la contumacia; rolle- aquí que, cuando sonó un tiro, gran interés en la elección de 
vo de enfermedad. Uionen q:ie hacea ínfant i lmen- |e l primero, ya estaban con un la Jarata que en nombre de la 
El Gobierno espera que el te el juego a los intereses do pie en el estribo "los cronis- Asociaci.cn ha de desarrollar 
profesorado, prescindiendo do elementos muy contrarios a tas de guen-a . Pero el " f o - u n vasto programa cultural ar-
minado... ficios para la entidad por la 
No quiere el firmante que que cuanto-* mili tan en la pren 
se deslinden los campos. Con- sa deben de poner a su servi-
erdadera liber-
irse en empresas 
reproducimos la nota oficioas allí se d?st¡nan. Al Gobieron'ei exhortar a los estudiantes a'promete a la v 
que ha sido publicada prime-Jle es también muy gfalo cont|ao contribuir, km más segura-jtad que enrolar 
ramente en la prensa d é l a pen- signar que según estudio dómenle por inconsciencia, a las'de pirotecnia política 
ínsula. reorganización de fuerzas y ser'pertubarcione^ preparadas por! Bien están las gallardías, pe 
Dice así: vicios miiltares que el Alto Cn elemencos extraños y con oro¡ro para \0 bueno,,. 
"Atento el criterio del (.o^misario ha anticipado, la d i s - ' ^ t ran jero . que a ellos íes quo 
bierno a dar* a conocer a la op i - 'minuc ión de gasios para el año mar ía las manos de vergüenza 
nión cuento pueda satisfacerla próximo alcanzara la cifra de Como los quo pretenden ma 
por |ignuic&r rocottocimiunlo diez millones de pesetas". nejarlos, se lucrasen con él. 
Hoy nos es muy grato dar 
Para que se juzgue bastí 
donde llega la inconsciencia 
de buenos servicios en la Ad- , 
tainistración española, se com 
Place hoy en transcribir la c o - ^ ^^bi i e^aa i ^ i í c í a T e que baste saber, que uno de los fo-
rmicación quo el Director de cl dlstinguid<l doctor Brau, que rás te res agitadores de los estu 
Sanidad e Higiene Jcl proteo- C011 tanto elogio v acierto ha diantes de Medicina do la Fa-
toraejo francés en Marruecos dirigido varios años pl Cllltad de v'alladolid, les ha asi 
Pasa al director do Servicio? suprimido Dispensario í r ímcés , g i rado que a los ex alumnos 
^Higiene del Protectorado cs-ha sido aombrfl(ii) inspecjnil ?(,. dp, ia Academia do Art i l lena 
panol don Eduardo Delgado neral de profilaxis ¡de Segovia, se les vabdam la 
dice así I El notabh doctor Brau que asignatura de Anatomía para 
uGreo l l e u d o el raomcnlo tan generales simpatías coza.facilitarles ser médicos, 
pedir la supresión del Dis- en Larache reciba nueslra más Las fuerzas de Seguridad 
Pensario francés en Larache. calurosa íelicitacióu ñor el me'que prescaiáe cl lunes el ser-
Desde hoce diez años las aulo- recido nombramiento de quo'vicio de protección a los alum 
^dades españolas por un es- ha sido ob;eto sn premio a la'nos, llevan órdenes terminan 
lerzo metódico y continuo , meritoria labor realizada duran'tes de evVrv casos ni remota-
han toulUpllcado aquí las obras {{ 
ae asislencU y puedo decirse rruecoá. ' 
P « en este orden do cosas no 
Jiueda nada por crear ni por 
Jjacer. ün hospital mdígena. un TEATRO ESPAÑA 
^espital civil, un dispensario, — , 
^na gota de h ohe, un labora- En xl5{<i , M é*xito ^ca tu íado 
toHo bact3orológico con ser- ^ 'er con el cstreno de la pe-
^icios antirrábicos y cn fin la lícula "Gl c i rco" Por Charlot" 
^uz Roja politécnica dolada Ia ^mPresa ha decidido repr i -
del 6iejor instrumental t écn i - sarla ho>' Por ü l l i m a vez-
0 donde médicos y cirujanos Para el mi ¿"coles se anuncit 
ria111^^0, tienen consulla dia- 1° grandiosa película "La lo 
COnsUUiyen una organiza- ca de la casa'*, según la obra 
n in5uperable!'. de D. Boaito Pérez Galdós. 
^^^nten,00r;dad COn ^ 
del Disne IíraiU creador( PaPel dft earts blanco, color 
^ él ^.nsarl0' c"ya supre-! y fileteado en estuche y carpe-
«mq propone, 8(3 ex- tas de cinco cartas en aQoj%m 
mente parecidos a los registra-
dos ayer, püe i para lograrloj io 
se hará p f t ñ U i causar danos 
irreparables, lo que sería cn 
verdad oxtremadamenie sensi^ 
ble, y és do esperar no OCU-
PARA E L BANQUETE AL SUB 
DIRECTOR DE INTERVEN-
CION CIVIL £N ARCILA 
ignoro que la indulgencia, la el siguiente resultado: 
simpatía y la comprens ión son! Presidente, don Angel García 
virtudes del periodista, sé tam-jde Castro; vice presidente, don 
bién que hay que ser duro ,Bar to lomé Pajares; Secretario, 
Ouando se trata de. defender'¿joii Antonio Gavilán; Tesoro» 
una enseña del pensamiento y ro, don Evaristo Acosta; Biblio-
de la conciencia pública. tecario contador, don Miguel 
Aver llegaron de Arcila el 
Verdades son éstas, un poco 
duras, pero que están en el 
i fuero interno do todos, en el 
¡ambiente, en el lamen table si-
¡lencio de las páginas do los dia-
Armario y vocales don Felipe 
Verdejo y don Gregorio Alon-
so. 
Los señores elegidos loman 
posesión de su cargo y acto se 
canciller de aquel Consulado rios madr4leñG3 . í s ta pa2 guido se levanta la sesión, 
don Arcad 10 vdJaUft y el secre 
tario de la Junta de Servicios 
Municipales don Angel del Pi» 
no,, que forman parte do la 
comisión orgamzadora del banj 
quete que se lu# do celebrar 
, . , « i • ' 1 J iQue es más en la citada población el pro- / 
de Marruecos tan veraz, tan 
sólida, taa firme... 
¿Es que aún hay desconfian-
za? Pues venid, venid y reco-
i'rred a caballo o en automóvil 
RECORR9ENDO E L MUNDO 
EN B I C I C L E T A 
ximo día 14 en honor del dis-
tinguido sub director de I n -
tervención CÜvil don Vicente 
Alvaroz Buylla. 
El objeto de su visita a La-
rache era cl de invitar al ex-
celentísimo señor general Mola 
al banquete. 
La familia alemana Adolph" 
ómodo todo el;1161^ Q ê ha recorrido ya en 
territorio una a otro zona, bicicletd 40.000 ki lómetros, 
por la noche o pernoctando en nos ha visilacb ayer, en la caví 
el poblado que queráis . Venid de DIARIO M VRROOT1!, cuya 
y veréis a tos médicos do las a tenc ión los agradecemos, dé* 
Intervenciones i r de ,JjaimaM seándoles grata estancia MfQ 
en "Jaima \ de casa en Casa, nosotros y un feliz término en 
visitando o curando enfermos, 8U Excursión, 
como cualquier médico ín ra l . 
, IVenid y veréis las enipfo* CONSTíaüOGíONÉS M AKRO 
Este homenaje popular que .ag de \ ú m . M ^ |aa salicla?' ' ' P U N O B 
la pebke do Arcila tnlm.a y n dn ^ expediciones 
al.distmguido diplomático que ^ ^ ft otpo, p m , \ ^ueV& V o r k . - U n a fábrica 
(hasta hace poco fue cónsul de ^ ^ la ^ VéüM y ve-'de íaviohes comerciales, está 
!a ciudad se celebrara en el 
rra, ya qU3 bas tará seguramen 
te reprimid con energía la me â ciuuu i se c e i e o w a en ©1 ̂  a ^ coi0hos establecidos construyendo con gran rapidez 
ñor iniciaoiór. sediciosa. palacio del Raisum, y Ĵ̂ línfcfc ya, viviendo con süs famiPas en aeroplanos de. combate para el 
Para aclarar y puntuali/ai ir0 de comensales ha de s^r ¿;amp0> sia d e s i a c a m e n - e j é r c i t o federal mejicano. En 
quienes están obligados a en- mu-'.elevíl,y ^ ^ to alguno, como é£ cualquier esta semana se hará la prime-
trar eó cias^. solo se permi t i rá tambiei1 representaciones a© cito p01. e j ¿ m . ra entrega y en la semana DU* 
el acceso a ellas durante la pró langer, Alcozcr y Larache. de parecido... ^rante la úl t ima. Se calculm 
xima semana a los alumncsofi.-; Agradecemos a la comisión( y^nid v dar a los cuatro vicn en ^0 los aviones adquiridos 
« A . a o i n la invitación que nos ha envía cíales, v por n ingún concepto < 
* i - „ i« rv,1ción do para asistir a este. acto, a persona extraña a la mibUin r 
docente. 1 
Se ha ratificado la autoriza-. Lea us* d 
ción para celebrar los actos,' "DIARIO MARROQUI" 
tos de U pub'icidad esta paz por el Gobierno, provistos do 
y esta seguridad, para que la bombas y ametralladoras, 
colonización y las granjas y j > -. 
las colonias del campo crezcan L ^ A U^TED 
v las explotaciones sean vive- l DIARIO MARROQUI 
DIARIO iMARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siemprela PANACKA A N T Í C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC» que es U tó rmaia más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en IÜÍ iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O ÍN A L T Ó * \ *LS « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la pi.il y es de conserva-
ción indefinjua. 
Precb del frasco: o 75 pesetas. 
C©M?AGNI£ A L G E R I NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Flue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Gusntas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieDlo 
Descuento y cobro de giros 
• r éd i t o s de campaña .—Prés tamos ftobre mercanc ías 
Envíos do fondoi-Operaciones sobre tí lulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Smii ién de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de WARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A CHE 
| " Carretera de AlcázkP 
CORRESPONSALES EN E L WfUNDO ENTERO 
Aimanaque-Guía de 
El Cultivador Moderno 
| El Almanaque» de la popular 
.revi¿U agrícola de Barcelona, pa-
ira 1929, contiene, como todos los 
i publicados anteiioimente, las ins-
jtrucciones que interesan al agri-
i cultor referente a las operaciones 
¡que l an de ejecutarse todos los 
meses en lo 
p o d r á n tomar parte en el ^ ^ 3 ^ . ^ 0 0 ^ X ^ X I L » 
concurso por sí o por medid de ^ 1 ^ 7 ^ y * 
rpresentanles debidamente au ^ x a a ^ ^ ±. jfci.-
C E U T A j A T E T U A N 
orizades, los particulares y em Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octub 
presas qii3 tengan aptitud le-
gal para contratar y acredUen 
capacidad técnica y financiera 
para la e jecución de las obras. 
Las proposiciones se presen 
taran en pliego cerrado y la-
crado en la Secre ta r ía de la D i -
rección de Obras Públ icas y 
re 192* 













J J I N E A BARCELONA AFRICA CANARIAS 












Málaga . . . . a "Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz "doming 
U s Palmas "jueves 
Tenerife "viernes 













Salid»» de Uraohe pars Oádia los dlaa 6, 11, 18 21 y Él 
La Valenciana 
ScrvícH ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 






NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas sele lle-








De Larache & 
De Larachc a Alcázar 









7.13 j 30 y 16 
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directo y sin pa 
««r oer Tántfftr. 










8'9 30,11,13 15, 
horas 
7*3$ 8*30,10. 12, 
i4&Ji 17-30.19 
3'30,10,1214'30 
Jirccto y ún {ja-













Esta Empresa tiene establecida un grsn 
dos wodernos, de grao lujo y coniochdaa, entf 
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi ia y vicever»a, y 
Wnadón con la llegada v s ;ÍIÜS io> barón 
tfe automóviles rápi-
2 ,̂ Cádiz y vicever-
:dras j Málaga, en com-
eo? de A»rica, 
G r a n H o t e l Restaurant C s p a n a 
SITUADO EN L A P L A Z A DE E S P A Ñ A 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
'de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
a j j ^ a r t a , por abonos y cubiertM, So girvon enoargos, 
i l t á gaea tuenta con un buen Se l o o í n i , 
Minas, anlos cíe las doeo del 
scampos,viñ5, olivar, ldía 12 Dróximo mes de 
.uerfeaa y o'emás. 
Las siembras, trabajos y cuida-
dos de las seivas, arbolados, jar-
dines y plantaciones, a s í como 
cuanto a la gc-nade. ía, avicultura, 
conejare?, seiicicultura y apicult'i-
ra interesa sea ejecutado en su 
tiempo y forma conveniente. 
Con el «A!manaque> en la ma-
no es fácil a todos ios que a las 
explotaciones agro - pecuarias se 
dedican, no sólo conducirlas d* 
modo apropiado, sino resolver las 
dificultades que se presentan de-
bidas a contratiempos, plagan y 
enfermedades, permitiendo tam-
bién evitar los f. acasos debidas a 
la conseivación defectuosa de los 
productos o a imperfectas elabo-
raciones. 
Otros notabi l í s imos trabajos 
y notas sobre abonos, instru-
mentos, prác t icas y curiosidá-
des de cotidiana aplicación, 
realzan a tal punto el mér i to 
del Almanaque de 1929, que 
cabe predecir que a n ingún 
agricultos dejara de interesar-
le y procurar su adquisición 
con sólo enterarse de su conte-
nido. 
La revista «El Cultivador Mo-
derno» acredita publicando es-
tos Almanaques el concepto y 
viisión clara que tiene de los 
asuntes agrícolas para qu ; rin-
dan los beneficios máximes 
mediante la técnica científica 
y perfecta, ún eos medios de 
asegurarlos, a los que la apli-
can. 
El Almanaque de 1929 forma 
un tomo de unas 4oo paginas 
con numerosos grabados. Se 
regala a los suscriptores de la 
revista y se vende al precio de 
i'5o pesetas, pidiéndolo a la 
Adminis t rac ión de la revista: 
Trafagar, 76. Barcelona. 
próximo mes 
abril . 
El plano, perfil loiígilud , 
secciones, tipo y pliego de coi 
diciones referentes a la obra 
es tarán a. disposición de quie-
nes deseen examinarlos, en In 
Secre ta r ía de la n i rección de 
Obras Públ icas y Muías, en Te 
tuán, durante el plazo de ad 
misión de proposiciones, en los 
días y horas hábi les de oflei 
na. 
La apertura de pliegos se 
e fec tuará púb l i camen te en la 
Dirección de Obra? Públ icas y 
Minas, a las doce del día 13 
de abirl p róx imo. 







Cruces: 1 renes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro. 
T E T ü A N 2 Ü T A 
M. 33] C. 1 
TETUAN 
CEUTA 
S. I 16,26 
Ll . 1 17,5-
S. 




M. ?3 M. 35 
16,26 í 19,10 
5 7,55 | 20,40 




El día 26 del corriente mes, 
celebrara concurso la Junta 
Económica de este Parque pá-
ra adquir i r 270 kilogramos de 
aceite lubrificante, 6.289 litros 
de gasolina. 4.662 QQms. de 
leña para hornos y 9.345 kilo-
gramos de sal para pan. 
Las condiciones para con-
cursar, etc., puede verse en el 
tablero de anuncios de este Es-
tablecimiento. 
Larache 9 de marzo de 1929 
Banco Español de Crédito.-S A. 
£ii I I §1 JÉ I Si 
G&PÍI&1 desembolsado 80.428.600 peseim 
Reservas S0.£90.448.S€ 
(Jajá de ahorros: Intereses 4 % & la vista. Cuentas «orrientej 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Suonrsal de Larache: Avenida Reina Vieiorla 
Horas de (3aja d e g a 18 
t O O l E D M 8USARRENDA' 
TARJA D E TABACOS m LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
E t M Ü O L 
Depósito en Tetuán, L a -
radie, Alo azar quívir, Af-
olla, Nador 7 Alhuoema^. 
313 .-Jki - r O ? ; . 4 L 
(PENTÍSTA) 
P L A Z A DE ABASTOS 
L A R A C H E 
V E R M O U T H 
CORA 
ANUMCIO 
En el Bolclín Oficial do h 
Zona de Protector-ido de Espa 
ña en MaiTueco¿ correspondien 
te al 25 do Febrero Olíimo, se 
publica el pliego de condieio-
nes particu.lai^35 y económicas 
que ha d3 regir en el concurso 
para la oonatrucción de la sec-
ción de la carretera de Tetuán 
a Melilla, co nprendida entro 
Bab Taza y Bab Bcssen, cuya 
longitud es de. C7.C84 kilómíí-
tros. 
H O T E L P R O G R E S O 
o 3>J p JSL 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones confort i-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Antonio Balaguer 
PA9A F U I B ^ M H M M i 
Depósito iSé materiales de tonstruealén. fábrica de baldosif 
^Idráuiieas. Maderas de todas alases, fierros. Chapas galvs 
üisadas, Labado de madera, fóererla meeáal^a. Ariísnlcs di 
BftHazu la ter ía M iooma. Oírfcliea. flriaíaiería. Metales. VIIK 
^3531 O O O O C ^ L r l l O ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
Bodegas Fran 
co Española 
tepm%*elG\ Manuel Arenan 
Avealia &*ím Tiítorla 
X m « "Marfa Teresa' 
I d e a l 
§«. CNtSSM «xtnu Zn ferl^usUf 
M i & • 
m m ^ i ^ I M A M U B 
e r g 
V E N T A 
OASA 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
isile usted el Estableoimientd El mejor papel de f u m s r C ^ 
SIGO. Gaja de cien libritoM Goya* y encontrará alf?o QUA 








NOTICItRO DE LARACHE 
pe Casabíanca y de paso pa Se encaealra enfermo el co 
Táng-r saludamos ayer al mereiante don Aurelio Monté-
j e K empresa del Tea-|sinos, de cuya mejoría nos ale 




nuestro señor Golien. 
Se eneuentra enferma de 
gravedad la monís ima hija de 
rdlud un hijo de nue--'nuestro disUnguido amigo, OJ 
ge encuentra bástanle t l d i 
cado de 
tr0 estimado amigo den losS.yocal de la .TM 
Calvet. 
Hacemos fervientes votos 
por el restablecimiento «Jol ••a- joría 
ferino 
Locales don José Tores Aspe 
a la qu deseamos franra me-
De la zona francesa üefltf 
aver sige^endo su viaje psxvii la 
ciudad 
cido israe 
También se encuentra enfer 
ma la hermosa niña del co-
nocido coiuercianio israelita y 
del Estatuto el con'V- vocal de la Junta de Servicios 
it;. don Scnlob Rn.ih Locales don Menahem Abeea 
«*• sis. 
Con enjelo dn yisilai' a su Vivamente celebraremos el 
respetabi^ madre que se en ^restablecimiento de )a pequeña 
cuentea e i erma en Cádiz, mor enferma 
chó ayer a la península el dis-
tinguido comandante de Inten 
dencia don Carie-! Rosado 
A la respetable enferma la 
deseamos un rápido aliv'o en 
la dolencia que le aqueja. 
«* * 
Salió en la mañana de ayer 
para Ceuta el pagador de I n -
tervención?; Militares, capilán 
don CrisUm Robles. 
* * * 
Se encuentra e^fermilo el 
monísimo nulo Pepito Uncela, 
hijo del distinguido jefe del 
Parque de Artillería tendente co 
ronel don Juan José. Unceta. 
"Al pequeño enfermUo le de-
seamos rápido restablecimiento 
Se alquilón dos almacenes 
en el Fond.ik " E l León ' ' . 
Razón: En Gasa Goya. 
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi-
cina o cosa análoga, sabiend» 
mecanograua. Da^á garant ía 
quien así lo exija. Informes w 
esta Redacción. 
11943 Valencia, Sevilla y 
laga. 
TERCERO 
19939 Grevüient- , Barcelona, 
So:'ia y Sevilla. 
OTIIOS PREMIOS 
Día 15 de Marzo 
Reapertura del 
dancing ''El Otro 
Mundo" 
RestableciJo de la dedencia 
que duranís algún tiempo l a | A n U n C l O S DreVeS 
ha retenido en el lecho ha sa-
lido a la calle la joven y bella El importante periódico d^ 
esposa de nuestro querido con.» la zona francesa "La Press MÍ 
pañero y redactor jefe de este' rocaine" se vende todos los 
diario, "Abaío Russoni" lo que días en el Establecimiento "G( 
vivamente celebramos. 
*** Se ofr3>; profesora de fran 
Han salido para Zaragoza la oés y español, se dan locci'mes 
distinguida señora del coronel a domicibo Casa Goya. 
jefe de la Yeguada don Anto-
niño García Polavieia y vina 
de sus bellas Irjas con el t r is-
te motivo de haber allí falleci-
do la hermana política de la 
primera, por lo que enviamos 
nuestro pésame a los señores 
de Polavieja. 
Ha quedado esloblcHUo un 
Procedentr. de Ceuta, han pa nuev0 Be?vl¿io eilLre CüU,a .v L 
Servicio telegráfico de última liora 
Tres notas oficiosas del 6obien o.- Mussolini pro 
nuncia i n importante ciscurso 
LOTERÍA N A C I O N A L el principio de respeto a la pro almirante don Píe Torres Saa 
piedad primada y justificando su vedra, ilustre marino que man 
PRIMER, PREMIO |decidido apoyo a la producción dó varios acorazados de núes 
por estimar que la iniciativa par tra escuadra. 
8G79 Madrid, Cartagena y Bar ticular constituye la mavor v i - ' 
oelona. taüdad de la nación. ESTAFADORES DETENIDOS 
Refiriéndose a la léfiiaoióllj 
SEíUJNDO del fascismi dijo que en efec Bilbap.—Han sido detenidos 
to se habían enjuiciado cinco Juan Tomás y Victoria Falla. 
Má- m ü personas, pero de estas ha que habían estafado veinticin 
bían salido absueltas cuatro co ^ i l pesetas a una dama de 
mil y de ias restantes solo dos esta ciudad, 
cientas sesenta y cinco son pe' 
ñas de alguna consideración. | FALLECIMIENTO 
Se felicita do la la reconcilia 
ción de ia Santa Sede con el L^boa.—Ha muerto en esta 
Estado italiano por el Iratado caPital la madre del embajado; 
do del Í 2 de febrero y asegura de Portug.-il en Madrid, Molo 
que las relaciones entre el Va - Barrete. 
2820 20427¡t icano y el u¿b ' e rno se desa i ró 
20247 2.S210 frarán en un ambiente de cord-a! DE BOXEO * 
bdad y se congratula de haber' 
llegado al resultado obL-nidoj Nueva Yoríf.—Se prepara un 
UN DISCURSO DE MUSOL1NI ^a (Iue d8s'io liace dos m i l años combate entre Paulino Uzcu-
fué Roma el centro del ca toü- dum Y Srlbíing y el que resul-
Roma.-- El Presidente Mus- cismo' |te victPrÍ031 86 enfrentará con 
solini, ha pronunciado un dis-1 Asegura que mientras -:m-,Jak Sharkey conquistando el 
curso en el que expuso la re- Pere ^ lascjismo. habrá justi-fvencedor el tí tulo de campeón 
organización del partido fascis cia bienestar para los trabaja)mimdial-
ta diciendo que este se basa en dores, y que las obras públicas 
. . . m i ^ w ^ u m ^ L . . . i . . . Q116 se emprenderán cambiarán EL JEFE DE LA AERONAUTÍ 
a la nación en el solo trascur' OA AMERICANA 







DE A L C A N T A R A 14 D E CA-
B A L L E R I A 
so de una década. 
A l íina'rizar el Duce su dis 





Esta mievi Empresa cu'-nlí 
con un m i t u v i ! magnííjcD y d< 
gran COÜLK I , enlazando con lo 
correos de Aigeciras. 
Parj informes y pasaji ? di 
rigirse al kiosco de don Jos 
Pascual, plo/a de España, fren 
te a "La P in íco la" . 
sado unas horas en esta ciudad 
don José Arango, y don Gabriel 
^oca, coniratisla e ingeniert 
d^las obras d-^l puerto, rospec 
tiy amenté. 
• •« 
Para inforraor como defen-
sor en un consejo de guerra or 
ainario, hoy marcha a Alcázar 
nuestro estimado amigo y com 
Pañero en la prensa, el tenien-' r ) r M S P I I p I O r i P a S 
de Iniendem.ia don Francls- U r J' IVianUei Uriega 
co Muro t&tolei, L . . . 7 A . 
# ^ i ¡Especial ista en enter nedades 
c , .. • ds los ojos. Oculista del Hos-
Se ha lh algo enfermo uno pi|al _ m k r d¡p lomado dé] 
ae los hflog de nuestro amigo [nst[iuto o f t á lmico Nacional 
«on Jesús Q o m t á e t por cuya de Madr¡d (le l .Hotel D¡eu 
m^oria haneums votos. 
£l domingo f té atropellado 
ÜJJ Uri 'i'Un un joven israelita 
^sultando con lesiones de es-
pfj importanc-a que no fut 
»8Í5tido en ningún centro be-
néfico. 
• « • 
I Ha lloeado e ívapor uMcdi-
W á n e o " que ha fondeado en 
S Ho. con ca^ga general v en 
v,aje de5d3 Ceuta. 
• * • 
El vapor "Lázaro*7 de Cam-
[0S Pefla- K r p ó para Casablan 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 





LA M A Y O R 
TIRADA 
S E L E S 
E N T O D O 
MARRUECOS 
PIDA 





¡La mejor cucbillv de. afeitar 
fb- Monorca" salió Paquete de diez cuchillas 4*00 
con pasajeros y car pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'oO. De venta, en la cpao 
"GOYA" * * * 
ovación que se prolongó largo tica americana. 
Debiendo .venderse en pú-
blica subasta once caballos y 
cuatro yeguar de deseobo un 
el tercer Grupo de Escuadrones UN GoNGlERTO EN BAR CE 
en Arcild (Larache) a las on-
ce de la mañana del día 26 del 
mes actual, se anuncia al pú-
blico para conocimiento debi-
do, siendo de cuenta de los re-
matantes el pago de a-1 uncí os: 
haciendo prcáente. respecto a 
las yeguar, que solo se admi-
tirá la concurrencia de los crie 
... . 1 nando el entusiasmo al línalizai.1 
acrediten ser agricultores o gn 
naderos, mediante ta presenta-
ción de los correspoudienies 
recibos de contr ibución rús t i -
ca o pecuaria. i 
Ceuta : de Marzo de ií}Ví). ( 
El Comandante Mavor' ;PreParan 0l?0S hüme,iajeS 
Nueva Yórlí .—lia salido pa 
ra Berlín el jefe de la Aeronáu-
En este aero-
rato y que tuvo caracteres de dromo se están entrenando los 
manifestación. 
LONA 
'Barcelona.—E^ta tarde en 
el Gran Teatro del Liceo tuvo 
lugar el concieno de la Masf 
Coral Zamorana dirigida por 
el maestro Acedo que fué oálv 
rosamente ovacionada, culmi 
los cantos regionales. 
A medU) día se celebró ni 
banquete ofrecido por la Aso-
ciación de la Prensa al maes 




MUERTE DE UN MARINO 
Ferrol—Hoy ha fallecido e 
AGUAS P O T A B L E S 
DE 
García, Morente y Bendayan 
Depósitos en Chinguiti y Patio del Relojero 
Se advierte al público que todos los aguadores que sirvan 
el agua de estos Depósitos llevarán una de las si-
guientes inserpeionesí 
AGUA D E BENDAYAN o 
AGUA D E L P. D E L R E L O J E R O 
Rechazad, sin excusas ni pretextos, a todo el quecarerca 
de ella» en la seguridad de que os engaña. 
pilotos aviadores mejicanos 
que se h a i á a cargo de los avie 
ne .̂ de guerra que se cons-
truyen. 
NüfíVO MERCADO 
Lyón.—Se ha inaugurado un 
nuevo mercada con asistencia 
del alcalde y autoridades. 
CONVENIO COMERCIAL 
Bruselas—Hoy se ha firma 
do el convenio comrecial coló 
nial y marí t imo franco belga 
LA FIRMA DE UN PACTO 
Ginebra.—Para mañana se 
anuncia la firma del pacto en-
tre Grecia y Yugoeslavia que 
ha sido aceptado por el Con 
sejo de la Sociedad de Naciones 
VIAJE DE FAMILIA REAL 
Sofía.—El rey y la princesa 
Estefanía han solido de Uic6g 
nito para París. 
EL ATENTADO A UN 
CIPE 
PBIX. 
Bazar "El Carmen" 
PLAZA DE ESPAÑA, ESQUIFA D E L A AVÉN DA 
PRIMO DE RIVERA 
Glandes novedades en lora, cristal, porcelana, hierro 
esmaltado, cuadros, espejos, imágenes, figuras, 
cromos v postales. 
Lámparas eléctricas mo lernis t is .—Artículos para re* 
galos. Elegantes muñecas vestidas de los grandes 
«Magasines> de París. 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra-
fías T ampliaciones. 
PREClOSlFIJOS, BARATISIMOS, SIN COM 
PETENCIA 
Gopenhf^ue.—El alentado 
contra el príncipe heredero de 
Norufega no lia sido intencio-
nado y que la Botella conteníeh 
'do dinamita quo se ettconliH> 
'cerca de su residencia perteiie 
ce segura'iielile a Un barco de 
pesca» 
U R É V Ó L Ü C i ó ^ KM MKJ1C0 
Méjico.— Continúan las vio 
dorias del general ¿al ies habien 
do tomado la población de Caté 
cas y los generales Aguirrc y 
Vezagu de las fuerzas subleva 
das ^e han internado siuido 
su situación difícil. 
I 
NOTA OFICIOLA 
El Gobierno hü facilitado 
una nota oficiosa en la cual 
justifica la* razones de la refor 
ma de los Cuerpos auxiliares 
de la Armad 1 que implicarán 
escasa seonomíá y solo cuan-
do la ext¡nc¡ón de la amoitiza-
ción del personal se realice, al 
canzará un millón de pesetas. 
OTRA NOTA DEL GOBIERNO 
En otra nota, explica el Co-
merno que le ha motivado lo -
mar medidas de orden pAolicn 
dejando en suspe-so las a t r i -
buciones de las auloridades 
universitanar', 
TERCERA NOTA 
A las sei-? de la tarde, ha 
nota oficiosa en la que dice ba 
ber proseguido los alborotos 
estudiantile.j, dándose no obs-
tante algunas clases concurri-
dísimas de alumnos. 
Que en la* calles ha habido 
algunos alborotos yconalos de 
manifestaciones, que fueron ro 
primidas por la fuerza pública 
con energía, pero sin sailn, ha-
ciéndose algunas detenc¡on',s. 
Sigue exponiendo la nota ofi-
ciosa, que el profesorado oh 
su totalidad ha acudido a las 
clases y que mañana seguirá 
a p ro tec r .ón a los cenfros. ex-
epto a las cátedras , y si en 
Igunas no asisten alumnos sii 
cer rarán , perdiendo aqudh'S la 
matr ícula adoptándose después 
nuevas regla? para la roapci t u -
ra. 
Termina la nota excilíindo a 
loss ésluiPunloa para que no 
hagan juego a interés a.joriOj 
VIAJE DE A L NOS 
El ministro del Trabajo «e-
ñor Aumh, ha salido ajer para 
Santiago de Galicia. 
EL REY PRESIUE UNA JUN-
TA 
Don Al?onso ha presidido la 
Junta del Patronato de la Cm 
dad Unhn vi tar ía habiéndose to 
mado imp uñantes acuerdos. 
MAÑANA HABRA GONSEiO 
El genca l Primo df Rivera 
lebra rá Consejo de minislros. 
ha anunciad".' que mafiana se ce 




Dolares 0 80 
GOMEZ 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA. Ree&tre 
no de la J(»an película Inter* 
pretadapor el formidableChar* 
lot «El Circo»» 
* * * 
CINEMA X»— Escogido pro» 
grama de cinc. 
"O O Y 
Larache-Alcazar-Seviils 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gemeros de campaña 
Aparatos fologniUccs 
M . 4 q u i n a « d f l p ! 5 » r r i h t f 
Oa-a provepdn^a de l a Real 
Tnalilución CoopprHtivn p a -
r a funcionarios del Estado, 




O O u N O U I V • \ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
El banquete 
r ^ ^ l ^ / l ^ n i Q + P r i n presentes hicieron patente su sin 
Q G I i V i a y i o L t l I l ^ i c e r 3 y leaI felicitación a don Isidn 
Damos cuenta hoy, según ha-
bíamos ofrecido, del banquete 
dado en hont r de nuestro ilus-
tre cónsul interventor don Isi-
dro de las Cagigas y distingui-
da íamiüa. 
Como oporrunamente anun-
ciamos, este banquete home-
naje tuvo lugar en el Real Ho-
tel a la una y media de la tarde. 
Por la excelente condimen 
No hubo discurso ni ofreci-
miento del acto, pero todos ios 
El pasado domingo estuvieron 
sidro ¡ V;S¡tancJ0 nuestra población los 
Viajemos ¡ lustres De e s p e o i á c u l o s 
de las Cag-ig.̂ .s, por su merecido 
ascenso a cónsul de primera, la-
mentando de t o d o corazón su 
marcha de entre nosotrcs, aanque 
esta marcha es para ocupar puesto 
más elevado. 
La dhectoia del Grupo Escolar, 
señorita Julita Pé rez , dtó lectura a 
unas inspiradas cuartillas de don 
César Martínez, en las que con 
elocuentes frases se asociaba cs-
excelentísimos señores directores 
de Obras Públicas y Colonización 
de la Alta Comisaría don Daniel 
Piquera y don Angel Torrejón. 
Ac mpamba a estas dignas au 
Hoy martes y por una sola 
noche hará su presentac ión en 
nuestro teatro la notable Agru-
pación Benavente, que dirige 
don Eugenio Blanca Baglieto. 
Esta Agrupación que como 
Siluetas a l c a z a r e ñ a s 
Siguiendo lo prometido, 
lector, süuetita habrá. 
Los de hoy, muy di tinguidoS 
son en esta localidad. 
Diz, las t es muy menudita?. 
Hermanas son, bien ya ló veis, 
ya dnimos esta integrada p^r i . . / 
. , , ,' , , | Ue procedencia getitas. 
toridade el i'ustrísimo se ñor sub- aficionados ae Loache, pondrá 
delegado del Turismo en Andalo- «n escena el juguete cómico en 
cía y zona española de Marruecos tres actos «Los Gorrones» y el 
señor Bo:in. t bonito en t r emés en un acto, 
Dura .te todo el día estuvieron «Al jurarme tu quere r» . 
recorriendo la población acompa- También hará esta noche su 
tación de la comida servida, i piritualmente al acto que se cele-1 g iC(0 ^ nuestro cónsul señor Ca p>esentación la notable o:ques 
por la abundancia del menú y braba en honor d e l que has 
por iU organización felicitamos 
de n ievo al inteligente y activo 
director del Real Hotel por su 
( xt aordinaria competencia c n 
estos actos. 
La mesa estaba adornada 
con sencillez y exquisito gusto 
ar t ís t ico y en cada cubierto se 
había co!ocido una preciosa 
tarjeta coa el nombre del co-
mensal». 
Con el homenajeado, d o n 
Isidro de las Cagigas, respeta-
ble madre y distinguida espo-
sa, tomaron asiento los siguien 
tes comensales: 
Del Grupo Escolar Alfonso 
X I I I : Directora señorita Julita 
Pérez; profesoras, señoritas Fe-
licidad R. Serrano e Isabel Bal-
tar; profesores, don Adalberto 
Aguilar, don Antonio Miras y 
don Antonio Pérez . 
De la Eecuela Hispano-Ara-
be: director, don J o s é Fernán-
dez y profesor D. Manuel Bez-
cos. 
De la Alianza Israelita: Di -
rector M. Araina, distinguida y 
bella esposa y la profesora de 
castellano en dicha escuela, dis 
tinguida señor i ta Raquel Abo-
baran. 
El excelente m e n ú servido 
fué el siguiente: 
Entremeses variados, huevos 
a la gran duquesa, filetes de 
pesoadilla, malhoner, ternel de 
bouquet, pollos asados, ensa-
lada, pastel Par ís , frutas varias, 
vinos de diferentes marcas, 
champan, licores y café. Entre 
los caballeros se repartieron 
«románeos habanos. 
Durante la suculenta y bien 
servida comida imperó la más 
estrecha ccrdialidad v el más 
exquisito buen humor, propio 
de la cultura de los comensa-
les. 
ahora f̂ a sido infatigable cónsu 
interventor de Alcázar. 
A la hora de les postres llega-
ron de Larache el digno juez de 
Partido don Francisco Rejas y 
Rojas y el cu'to represe .t nte del 
Ministerio Público don Julio Gu 
tiérrez Barncto, que vinieron con 
el solo objeto de felicitar al señor 
Cagigas. 
\ ¿La distinguida directora d e 1 
Grupo Escolar de Alfonso Xi l i se 
complasía en obsequiar cen cham-
pagne a les ilustres visitantes. 
A las cinco de la tarde se termi-
nó este simpático acto, en el que 
el Magisterio de Alcázar supo po 
ner de manifiesfo su cariño y sim-
patía por los señores de Cagigas, 
de los que forzosamente hemos 
de guardar gratísimo recuerdo. 
Reiteramos nuestra felicitación 
al director del Hotel por su exce-
lente organización y expresamos 
nuestro agradecimiento al inteli-
gente y culto Magisterio de Alcá-
zar por I a s delicadas múltiples 
atenciones tenidas para con nues-
tro diario. 
gígas, viseando la vieja pob'ación ta de esta agrupación, que es-
y los monumentos históricos y las tará dirigida Por el maestro 
diversas mezquitas y santuarios. | concertador don Isidro M. Gó-
Ll señor Bolín encontró a núes-. m ^ 
tra ciudad muy apropiada para el I D^sde el (domingo se halla-
fomento del turismo. I bán vendidas casi íodas las lo-
Los ilustres viajeros estuvieron ' calidades del teatro por lo que 
almorzando en el Real Hotel y . no dudamos que 31 éxlío ar , ís" 
por la tarde marchóTon para la ca" 1 tico de esta agrupación se una 
pital del protectorado 
.a Cordobesa 
Antonio Balboa 
Proyeeóor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
[ardiV de la Paz. 




Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
el de taquilla, por lo que since-
ramente hemos de congratu-
larnos. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado M Ilustre Colegio de Sei i l la 
y de los Tribunales de España 
en Ikrraecos 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y IV*exerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Gbevrolet», jun to al 
Circulo Mercantil . 
¿D^oidmo el nombre sabréis? 
Lha el bigote muy fiero 
y está con la autoridad. 
Es a'férrz y es sargento. 
¿Quién será este mi itar? 
Con una pipa en la boca 
y a pecto voluminoso. 
La lente pone en sus ojos 
y mucto las leyes le acosan. 
Es de elegante figur?. 
Pescando é" destocado. 
Es pollo «bien». ¿Tú lo dudas? 
¿Veamos quién t(,rá el hado? 
Con botas de mosquet ro. 
Gabardina siempre usa gris. 
Es perfecto Ciballero. 
¿De quién será este perfil? 
Es este jefe galeno. 
Di ige un Cuerpo local. 
Es perfecto cirujano. 
¿De quién la silueta será? 
En el fiel de la balanza 
está siempre él situado. 
Lleva Boy y es toledano. 
¿De quién será la semblanza? 
J. R. de A. 
T e a t r o Alfonso Xüjl 
ALGAZARQUIVIR i 
Hoy 12 de Msrzo de 1929 
Preseniacicn de la nctabl 
Agrupación Benavente, COn ej i 
saínete cómico en 3 actos I 
Los gorrones 
y el entremés en un acto 
Al ju arme tu querer 
• 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6arc ía-Galán 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Ferrocarril do Laraché-AlGizár 
Ser í i c io combi ido con ol FeFrocarril lTáDger-Fei 
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S LARACHE (Puerto) U 
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NOTA.—Se expenden biSetes ds 'da j vuelts ¿.-.tre íodas las sstatíones, valederos por chico fechas v ahonn. 
para 16,3) y 83 riajes v^eder.a ror 3J, 80 r00 d i« resp activamente, utillxablc. oor una O^SITSMÍ^SS 
Hatameme asi como blílete» de nb * crculaclou, p-ímnai ;s e Intrantferlbl^ vt lederot por 1. 3 v 12 metes 
El tren número 11, circula! os »tl» ido» y domingoa. 
El tren nümero 10, cncula lo« do^bgos y ¡unej. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, qne queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
A V I S O 
Por el presente aviso se sa-
ca a concurso el amb igú del 
Círculo Mercantil. Los señores 
que deseen tomar parte en el 
concurso lo pueden hacer di 
rigiendo sus ofertas en pliego 
cerrado, a esta Secretar ía , don 
de se halla a su disposición el 
pliego de condiciones, q u e 
pueden consultartodos losdías 
hasta el 14 de los corrientes, 
fecha en que queda cerrado el 
plazo para admis ión de pliegos 
siendo de cuenta del adjudica-
tario el importe del anuncio e 
este aviso. 
Alcazarquivir a 8 de marzo 
de 1929. 
Ei Seci etario, 
ISAAC H. MEDINA 
V.0 8 ° 
Ei Presidente, 
J. M A R T I N E Z CERVANTES 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
PI za del Teatro. 
i - t o r f t P M y matofSuS oléotrh 
oe> «a l& mojos' ciaoo %\ pr«o|« 
A V I S O 
JUNTA DE SERVICIOS MU-
NICIPALES 
Debiendo comparecer ante 
esta Junta (Negociado de Quin 
tas) el mozo Jo iqu in Miñán 
Cornejo, para la t ramitaci tu 
del expediente de p r ó n o g a en 
primera clase solicitado por di 
cho mozo, por el presente s 
le cita para que en el plaZo de 
10 dias comparezcu ante la 
misma, y de no hacerlo le pasa 
rá el perjuicio que marca el v i -
geute Reglamento de Rec lu t r 
míento . 
A l c a z a r q ü ^ i r 8 de marzo 
-01929 
Él Cónsul Picsid.nte. 
Reserva do P ^ a el automóvil "Citroen51 
La marca de au tomóvi les más conocida y g a r a n t i d a . 
Agente esclusivo para Lara be, Alcazarquivir y A r d í a 
J o s é Escriba í r á c h e t . 
Se facilitan catálogos, notas de precios 
condiciones devent 
NOTICIERO Dft£ ALCAZAR 
QUIV8R 
En Madrid, donde lesidía 
ha fallecido la que en vida fué 
virtuosa espora dellpagador en 
la Dirección General de la Deu 
da y Clases Pasivas don Diego 
García . 
La finada era tía carnal de 
la respetable esposa de nuestro 
buen amigo el auxiliar de Inter 
vención don Matías Redondo 
Araujo. 
Con tan triste motivo dairos 
nuestro sentido pésame a los 
señores de Redondo Araujo, 
* * « 
H )y m ireb 1 a T etu a n el nuevo 
cónsul interventor de esa ciu-
dad, nuestro distinguido amigo 
don Isidro d é l a s Cagigas, que 
regresará el próximo domingo 
con objeto de asistir al banque 
te y te popular que en home-
naje de despedida le ofrece la 
población de Alcázar. 
M « • 
Para asuntos d e negocios 
marcharon a Ceuta los comer-
ciantes de esta pla^a don Luis 
Pérez P í annc , don Rubén J. 
Cohén y don Antonio Balboa. 
* * * 
En nuestro número de mañana 
daremos cuenta de los acuerdos 
tomados per la Directiva del t ir-
culo Mercantil en la st si'n cele-
brada el pasado domingo. 
* •• « 
Se encuentra enfermo el bijo 
mayor de nuestro buen amigo el 
cemerciaote de esta plaza don jo-
sé Martínez Cervante?, el que de-
seamos pronta mejoría. 
* * • 
También se encuentra algo de-
licado uno de los hijos del comer-
ciante israelita don Rubén j . Co-
hén, al que también deseamos to-
tal mejoría. 
* * * 
Se alquila un piso con varias 
habitaciones, encima del Ban-
co Español de Crédito, a la en-
trada de Sidi A l i Bugaleb. 
Para informes; su propieta-
rio don José Seguí. 
Se alqt i la^el local que está 
junto a la Farmacia Central', 
plazoleta del teatio. 
Para informes: don Octavio 
Enj;erer. 
* » * , 
Se alquila una ctsa con toda 
clase de comodidadts: cuarto 
de b año , cocina cconóniica y 
jardín, situada en el barrio de 
Pizá. 
I Para informes: Isaac A. Bef' 
gel. 
Se vende 
Paj^ empacada a sittepese-
t 4 S los cien kilos. 
,Ri2Óm J o s é Jiménez, cali* 
Jfc Sídi Raí. 
adió los encontrará en bnenas condiciones en 
i 
